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Penerapan fungsi manajemen pada rumah sakit sangat diperlukan karena pada 
dasamya rumah sakit melayani masyarakat luas secara umum dan masyarwt yang 
menderita seoara khusus, yang memerlukan perhatian dari para pelaksana . Fungsi 
manajemcn tidal< dapat dipisah-pisahkan antara variabel yang satu dengan yang lain, hila 
hanya terbukti antara fungsi yang satu dengan yang lain menunjukkan angka yang yang 
signifikan dan yang lain kurang signifikan maka dapat dikatakan bahwa manejemen 
belum berjalan sesuai target yang diinginkan. Dalam penulisan skripsi ini membuktikan 
bahwa kepuasan penderita mang rawat inap kelas tiga di bagian bedah RSUD 
Dr.Soetomo Surabaya, sangat mempunyai pengaroh terhadap fungsi manajemen para 
pelaksana , yaitu perawat dibagian bedah kelas tiga. .Dibuktikan dengan pengukuran 
pengambilan data sekunder, yaitu terhadap karakteristik perawat,struktur organisasi 
perawat dan data primer yang diambil melalui kuestioner yang terstruktur pada penderita 
roang rawat inap kelas tiga di bagian bOOah. Kuestioner disusun sesuai dengan fungsi ­
fungsi manajemen. Sedang analisis dilakukan melalui komputer dengan program SPSS 
( Statisuical Product and Service Solutions ) versi 7.5, yang dihasilkan bahwa 
penerapan fungsi manajemen terhadap kepuasan penderita sebesar 91,75 % yang 
ditunjukkan dengan nilai R2 sebesar 0,9175 sedang dari empat variabel tersebut yang 
mempunyai angka dominan adalah variabe! pengawasan sebesar 0.0023 dari pembuktian 
melalui analisis stepwise dengan nilai p= 0,0020. Disimpulkan bahwa penerapan fungsi 
manajemen perawat terhadap kepuasan penderita di ruang Tawat inap kelas tiga di 
bagian bedah RSUD Dr.Soetomo Surabaya adalah signiftkan, dengan beberapa saran 
antara lain perlu ditingkatkan pengetahuan perawat terhadap fungsi manajemen. 
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